












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長谷川功 音楽・藤井喬梓 美術・島次郎 主催・錬肉工房
１９９８年１０月 世田谷パブリックシアター














笛田宇一郎、美加理、結城一糸他 音楽・細川俊夫 美術・島次郎 主催・江
戸糸あやつり人形座
２００９年１０月 明治学院大学アートホール
２０１０年２月 赤坂 RED／THEATER
１１．現代能『春と修羅』
作・宮沢賢治 構成・演出・岡本章 出演・鵜澤久、古屋和子、横田桂子、北
畑麻実、牧三千子、村本浩子、吉村ちひろ 主催・錬肉工房
２０１１年１０月 明治学院大学アートホール
「現代能楽集」の作業
198
２０１２年３月 赤坂 RED／THEATER
１２．『オイディプス』
作・ソポクレス／高柳誠 構成・演出・岡本章 出演・櫻間金記、田中純、笛
田宇一郎、鵜澤久、塩田雪、岡本章、北畑麻実 音楽・細川俊夫 美術・島次
郎 主催・錬肉工房
２０１３年３月 上野ストアハウス
２０１５年３月 座・高円寺２
１３．現代能『始皇帝』
作・那珂太郎 演出・岡本章 出演・観世銕之丞、山本東次郎、宝生欣哉、柴
田稔、小早川修他 主催・錬肉工房
２０１４年３月 国立能楽堂
「現代能楽集」の作業
199
